











Farklı	 ülkelerin	 başarılı	 eğitim	 deneyimlerini	 incelemek,	 Türkiye’deki	 yetişkin	 temel	
eğitimini	yeniden	düşünmede	yararlı	olabilir.	İngiltere’de	1973	yılında	başlatılan	Okuma	Hakkı	
Kampanyası	 bu	 konuda	 anımsanmaya	 değer	 başarılı	 bir	 deneyimdir.	 Bu	 kampanyayla	 ilk	
defa	 gelişmiş	 bir	 Batı	 ülkesinde	 “okuryazarlık	problemi”,	 önemli	 bir	 toplumsal	 sorun	olarak	
gündeme	 gelmiştir.	Ayrıca	 kampanyada	 televizyon	 ve	 radyonun	 etkin	 kullanımı	 ile	 yetişkin	
temel	 eğitimi	 (YTE)	 konusunda	 teknoloji	 kullanımının	 özgün	 bir	 deneyimi	 yaratılmıştır.	 Bu	
kampanyada	sivil	 toplum	kuruluşları	ve	 toplumsal	hareketlerin	merkezi	rolü	söz	konusudur.	
Okuma	 Hakkı	 Kampanyası	 BBC	 ile	 birlikte,	 sivil	 toplum	 örgütlerini,	 YTE	 ile	 ilgili	 vakıf	 ve	







Drawing	 on	 the	 successful	 educational	 experiences	 in	 different	 countries,	 it	 might	
be	 useful	 to	 re-consider	 adult	 education	 in	 Turkey.	 With	 regard	 to	 this,	 Britain’s	 successful	
experience	with	 the	“Right	 to	Read”	campaign	 in	1978	 is	well	worth	considering.	 In	 the	first	
place,	 a	 developed	Western	 country	 like	 Britain	 considered	 the	 issue	 of	 “illiteracy”	 to	 be	 an	
important	societal	problem.	Secondly,	a	precedent	was	created	regarding	the	use	of	technology	
in	Adult	 Basic	 Education	 (ABE)	 through	 effective	 employment	 of	 television	 and	 radio.	 The	









Although	 the	problem	of	 illiteracy	 in	Turkey	 is	 crucial,	 important	and	 fundamental,	 this	
issue	has	not	taken	priority	in	the	country’s	agenda	for	a	long	time.	As	statistics	also	demonstrate	
(literacy	rate	was	67.2%	in	1980,	80%	in	1990,	86.5%	in	2000	and	88.1%	in	2006),	and	92.4%	in	






(Yıldız,	2006),	and	the	 low	level	of	 reading	habit,	 it	can	be	argued	that	Adult	Basic	Education	
is	one	of	 the	 fundamental	educational	problems	of	 the	country.	However,	 there	have	been	six	











in	 1978	 is	well	worth	 considering.	 In	 the	first	 place,	 in	 this	 campaign	 a	developed	Western	 country	
considered	the	issue	of	“illiteracy”	to	be	an	important	societal	problem	(Street,	1997;	Withnall,	1994)	and	


















of	 thousands	of	participants	had	a	direct	 influence	on	 the	progress	of	 the	campaign	 in	which	
























Although	 there	 may	 be	 some	 more	 complicated	 and	 functional	 distance	 education	
technologies	 such	 as	 smart	 class,	 video	 conference	 or	 mobile	 technologies	 that	 can	 offer	



















karşın,	 uzun	 zamandır	 ülke	 gündeminin	 ön	 sıralarında	 yer	 almamaktadır.	 İstatistiklerin	 de	
gösterdiği	gibi	(Okuryazarlık	oranı,	1980	yılında	%	67.2,	1990’da	%	80,	2000	yılında	%	86.5,		2009	
yılında	 da	%	 92.4’tür)	 yetişkin	 nüfusunun	 yaklaşık	%	 8’i	 halen	 okuma-yazma	 bilmemektedir	
(TÜİK,	 2009).	 Dahası	 Türkiye	 toplumunda	 yazının	 toplumsal	 yaşamda	 dolaşımını	 sınırlayan	
sözlü	kültürün	olağanüstü	canlılığı	(Yıldız,	2006,	2010,	2011)	ve	okuma	alışkanlığının	düşüklüğü	
gibi	 olgular	 göz	 önüne	 alındığında,	 yetişkin	 temel	 eğitiminin	 (YTE)	 	 ülkenin	 en	 temel	 eğitim	
sorunlarından	 birini	 oluşturduğu	 söylenebilir.	 Oysa	 Cumhuriyetin	 kuruluşundan	 bu	 yana	
okuryazarlığı	geliştirmek	amacıyla	ulusal	düzeyde	altı	büyük	kampanya	(1928,	1960,	1971,	1981,	
2001	ve	 2007	yıllarında)	düzenlenmiş	ve	 tüm	çağ	nüfusunun	okullulaşmasına	yönelik	 önemli	
girişimlerde	bulunulmuştur.	Ancak	 tüm	bu	çabalara	karşın,	yetişkin	okuryazarlığı	konusunda	
istenilen	 noktaya	 ulaşıldığı	 söylenemez.	 Bu	 haliyle	 de	 giderek	 okumaz-yazmazlık	 sorunu	
kronikleşmekte,	özel	önlemler,	özel	politikalar	uygulanmadığı	sürece,	hızlı	nüfus	artışı	da	göz	







kadar	 bu	 sayının	 ancak	 beş	 milyon	 okumaz-yazmaza	 düşürülebileceği,	 bunun	 da	 %	 80’ini	
kadınların	 oluşturacağı	 öngörülmektedir.	 Dolayısıyla	 bugün	 yetişkin	 temel	 eğitimini	 yeniden	
düşünmenin	ve	yeni	önlemler	almanın	gerekliliği	açıktır3.
Bu	anlamda,	farklı	ülkelerin	başarılı	eğitim	deneyimleri,	ülkemizdeki	YTE	uygulamalarını	
gözden	geçirmemiz	açısından	yararlı	 olabilir.	 İngiltere’de	 1973	yılında	başlatılan	Okuma	Hakkı 




ve	 radyonun	 etkin	 kullanımı	 ile	 YTE	 konusunda	 teknoloji	 kullanımının	 özgün	 bir	 deneyimi	
yaratılmıştır		(Hamilton	ve	Hillier,	2006;	Hargreaves,	1980).	
İngiltere’de,	19.	yüzyılın	sonunda	zorunlu	temel	eğitimin	kabul	edilmesine	ve	1944	yılında	
ortaöğretimin	 de	 zorunlu	 eğitime	 dahil	 edilmesine	 dayanılarak,	 toplumun	 tüm	 bireylerinin	




milat	 olarak	 düşünülebilir.	 Öncesinde	 YTE	 uygulamaları	 ordu,	 cezaevleri,	 teknik	 kolejler	 ve	
yoksullara	 yardım	 amacıyla	 faaliyet	 sürdüren	 kimi	 gönüllü	 kuruluşlar,	 yerel	 yönetimlere	 ait	
bazı	eğitim	büroları	ve	işçi	eğitim	birlikleri	gibi	ana	görevi	YTE	olmayan	kurum	ve	kuruluşlar	
tarafından	 zaman	 zaman	 düzenlenen,	 birbiriyle	 koordinasyonu	 olmayan	 dağınık	 etkinlikler	
dizisi	görünümündedir	(Hamilton	ve	Hillier,	2006;	Jones	ve	Marriot,	1995;	Street,	1997).	Örneğin	
orduda	 İkinci	 Dünya	 Savaşı’nda,	 bir	 generalin	 ifade	 ettiği	 gibi	 (Hawkins	 ve	 Brimble,	 1947),	






için	 çeşitli	 girişimlerde	 bulunmaya	 başladığı	 bilinmektedir.	 Bu	 dönemde	 okumaz-yazmazlık	
gelişmekte	olan	ülkelere	özgü	bir	sorun	olarak	görüldüğünden,	UNESCO’nun	çabaları	gelişmiş	





yetişkin	 okuma-yazma	 sınıflarına	 olağanüstü	 bir	 katılım	 olmadığını	 göstermektedir	 (Levine,	
1987).	Yanıt,	birçok	araştırmacının	(Hamilton	ve	Hillier,	2006;	Papen,	2005;	Street,	1997;	Withnall,	
1994)	belirttiği	gibi	büyük	ölçüde	“dönemin	ruhu”	ile	ilgilidir.	Fowler’in	(2004:	100)	İngiltere’deki	
YTE	 çabalarını	 ele	 aldığı	 çalışmasında	 yer	 verdiği	 -bu	 dönemdeki	 YTE	 çabalarına	 katılan-	
öğretmen	görüşlerinden	bu	konuda	bilgi	edinmek	mümkün	olabilmektedir:
“Bizler	 feminist	 ve	 sosyalisttik.	 Çoğumuz	 kadındı.	 Bir	 araya	 geldik,	 çalıştık,	 devrim	
yapacağımızı	düşünüyorduk.”	









etkisi	 açıkça	 görülmektedir.	 Öyle	 ki	 bu	 yıllar	 barınma	 ve	 konut	 yardımı,	 çocuk	 yoksulluğu,	
tüketici	danışma	birimleri	dahil	olmak	üzere	 sosyal	 adaleti	 sağlamaya	dönük	birçok	örgüt	ve	
toplumsal	 hareketin	 oldukça	 etkin	 olduğu	 yıllardır.	 Etnik	 grupların	 hak	 arayışları,	 sınıf	 ve	




1970’lerin	 sözü	 edilen	 bu	 politik	 ikliminde,	 birçok	 aktivist,	 kurum	 ve	 kuruluş	 ülkedeki	
okumaz-yazmazların	sayısına	dikkat	çekmek	ve	onlar	için	eğitim	olanakları	sağlamak	amacıyla	
Okuma	Hakkı	kavramı	çerçevesinde	bir	araya	gelmiş	ve	ülkedeki	ilk	okuma-yazma	kampanyasının	


















“Okumaz-Yazmazların	Konumu:	Sıfır	Umut	 (Status	 Illiterate:	Prospects	Zero)”	 adını	 taşıyan	ulusal	
ölçekte	 bir	 konferans	 düzenlenmiştir	 (Fowler,	 2004).	Aynı	 yıl	 BBC’nin	Uzaktan	 Eğitim	 Birimi, 






Birimi	 (ALRA),	 ancak	 1979’a	 gelindiğinde	 sorunun	 kısa	 sürede	 çözüme	 kavuşturulamayacak	
kadar	büyük	olduğunun	fark	edilmesi	sonucunda	sürekli	bir	yapıya	dönüştürülmüştür.	













•	 ALRA’nın	 1976	 yılında	 yerel	 eğitim	 birimlerinden	 6600	 öğrenci	 üzerinden	 edinilen	
bilgilerin	yer	aldığı	 raporuna	göre,	kursiyerlerin	%	16.9’u	21	yaş	altında;	%	32.7’si	21	–	30	yaş	
aralığında;	%	 27.4’ü	 31	 –	 40	 yaş	 aralığında;	%	 15.3’ü	 41	 –	 50	 yaş	 aralığında	 ve	%	 7.5’i	 50	 yaş	
üzerindedir.
•	 Öğrenenleri	 kampanyaya	 katılmaya	 güdüleyen	 nedenlerin	 çeşitlilik	 gösterdiği	






arzusu	 gibi	 nedenler	 yetişkinlerin	 Okuma	 Hakkı	 Kampanyası’na	 katılmalarında	 etkili	 olan	
faktörler	arasında	öne	çıkanlardır		(Jones	ve	Charnley,	1978).
•	 Öğreticilerin	 profiline	 bakıldığında	 ise	 yaklaşık	 yüzde	 85’inin	 kadınlardan	 oluştuğu	













başına	 öğrenebilecekleri	 şekilde	 tasarımlanmıştır.	 Ayrıca,	 bu	 materyaller	 BBC’de	 yayımlanan	
programlar	 ile	paralellik	göstermektedir.	Buna	göre,	bu	materyalleri	 temin	eden	öğrenenlerin,	
yayımlanan	 televizyon	 programını	 da	 takip	 ederek	 hedeflenen	 okuryazarlık	 becerilerini	
kazanması	 amaçlanmıştır.	 Bu	 materyallerin	 bir	 diğer	 amacı	 da	 öğreticilere	 derslerde	 destek	
sunmaktır.	Birçok	öğretici	 için	dağıtılan	el	kitabı	ve	ders	kitabı	gibi	materyaller	başvurdukları	
birincil	kaynaklar	olmuştur.
Öğreticilerin	 eğitimi	 ise	 temel	 düzeyde	 yetişkin	 okuryazarlık	 öğretimine	 dair	 pedagojik	
derslerin	 verildiği,	 misafir	 konuşmacıların	 davet	 edildiği	 ve	 öğreticilere	 örnek	 teşkil	 etmesi	

















ve	 Hillier	 (2006)	 tarafından	 yetişkin	 okuryazarlığı	 konusunda	 bir	 dönüm	 noktası	 olarak	
nitelendirilmektedir.	 Bu	 kampanya	 kapsamında,	 BBC	 İleri	 Eğitim	 Bölümü’nce	 3,5	 yıl	 süren	
bir	 çalışma	 başlatılmış,	 gerek	 televizyon	 gerekse	 de	 radyo	 programları	 aracılığıyla	 okumaz-
yazmaz	 yetişkinlerde	 farkındalık	 yaratmak,	 okuryazarlık	 eğitimlerine	 katılımlarını	 artırmak	
ve	 temel	 düzeyde	 okuryazarlık	 becerisi	 kazandıran	 programlar	 sunmak	 hedeflenmiştir.	 BBC	
televizyonunda	 gerek	 eğitsel	 gerekse	 de	 kampanya	 hakkında	 bilgilendiren	 çeşitli	 programlar	
yayımlanmış,	bu	programları	destekleyici	nitelikte	basılı	materyaller	hazırlanmış	ve	hedef	kitleye	
dağıtımı	 sağlanmış;	 radyo	 programları	 aracılığıyla	 okuryazarlık	 eğitimi	 verecek	 olan	 gönüllü	
öğreticilere	bu	eğitimi	nasıl	vereceklerine	yönelik	pedagojik	bilgiler	sunulmuştur.		
Okuma	Hakkı	Kampanyası’nda	BBC’nin	Yıllara	Göre	Faaliyetleri
1974	 –	 78	 yılları	 arısında	 BBC’nin	 yetişkin	 okuryazarlığı	 etkinlikleri	 ve	 ilgili	 gelişmeler	
aşağıdaki	gibi	özetlenebilir:
1974	ve	1975	Yılları	Faaliyetleri
Kampanyanın	 uygulama	 hazırlıkları	 tamamlandıktan	 sonra,	 1974	 yılı	 içerisinde,	
yetişkinlerde	 okuma-yazma	 becerisi	 geliştirecek	 TV	 programları	 için	 eğitsel	 materyaller	
hazırlanmıştır.	 Buna	 göre,	 okuma-yazma	 becerisi	 kazanmak	 isteyen	 yetişkinlerin,	 hazırlanan	
basılı	materyaller	 ile	 birlikte	 televizyon	 programlarını	 takip	 edebilecekleri	 bir	 uzaktan	 eğitim	
modeli	 hedeflenmiştir.	 Bu	programlarda	deneyimli	 bir	 sunucu	 olan	Brian	Redhead	 eşliğinde,	
okumaz-yazmaz	yetişkinlere	öğretilen	harflere	uygun	sözcükler	konu	edilmiştir.	Ayrıca,	okumaz-
yazmaz	yetişkinleri	cesaretlendirecek,	onların	kampanyaya	katılımlarını	teşvik	edecek	temalara	
da	yer	verilmiştir.	Katılımı	 teşvik	etmek	 için	okumaz-yazmaz	yetişkinlerin	 rahatça	kendilerini	




edebilecek	pedagojik	 bilgiler	 sunmayı	 amaçlayan	 20	dakika	 süreli	 8	program,	Radyo	 3	 ve	4’te	
yayımlanmak	 üzere	 hazırlanmıştır.	 Ancak,	 daha	 önceden	 bir	 radyo	 ve	 televizyon	 kanalının	
benzeri	bir	etkinliği	olmadığından,	hazırlanan	materyaller	ve	programlar	önce	denenmiş,	daha	























yeni	materyaller	 tasarımlamışlar	 ve	yayına	hazır	 hale	 getirmişlerdir.	 1975’in	Nisan	 ayında	 ise	
yeni	(ikinci	düzey)	TV	programlarının	hazırlıkları	tamamlanmıştır.	
İlerleyen	 zamanlarda	 ise,	 okuma-yazma	 becerisi	 kazandırmayı	 hedefleyen,	 kısa	 süreli	
(10	 dakika)	 haftalık	 yayımlanan,	 50	 eğitsel	 televizyon	 programı	 ile	 birlikte,	 çeşitli	 yayınlar	
aracılığıyla	 gönüllü	 öğreticileri	 projeye	 dahil	 etmek	 için	 girişimlerde	 bulunulmuştur.	 Telefon	
müracaat	 servisleri	 oluşturulmuş	ve	her	programın	 sonunda	bu	 telefon	müracaat	noktalarına	





































































Birinci	düzey	TV	ve	 radyo	programları	 BBC	kanallarında	 “Harekete	 geçiyoruz”	 (On	 the	









Bu	 yıl	 içerisinde,	 projenin	 başlatıldığı	 yıldaki	 yayınlar	 tekrarlanmış,	 okuma-yazma	
öğretimine	 yönelik	 basılı	materyaller	 ücretsiz	dağıtılmış	 ve	 ikinci	 düzey	TV	dizileri	 ile	 radyo	
okumaları	“Sıra	Sizde”	(Your	Move)	adı	altında	yayına	alınmıştır	(Hargreaves,	1980).	İkinci	düzey	
programlarda	örneğin,	okuryazarlık	eğitimi	alan	öğrenciler,	öğreticileri	ile	birlikte	filme	alınmış	






hedef	 kitlenin	 ilgisini	 çekebilecek,	 yardım	 arayışında	 olanlara	 destek	 olmayı	 sağlayabilecek,	




gidilmemiş	 ve	 bir	 önceki	 programların	 tekrarlarına	 yer	 verilmiştir.	 Bu	 aşamada,	 çalışmaların	
odağında	 projenin	 hedefine	 ulaşması	 için	 planlanan	 öğretim	 etkinlikleri	 vardır.	 Bu	 yıllarda,	









Kampanyanın	 ülkenin	 okuryazarlık	 tarihinde	 dönüm	 noktası	 olarak	 nitelendirilen	
gelişmeleri	ve	temel	karakteristikleri	şu	şekilde	özetlenebilir:
•	 BBC	ve	BAS’ın	 öncülük	 ettiği	 bu	kampanya,	 tüm	 toplum	kesimlerinin	 eğitime	 erişim	
hakkını	vurgulayan	toplumcu	bir	içeriğe	sahiptir.
•	 Sivil	toplum	kuruluşları	ve	toplumsal	hareketlerin	merkezi	rolü	söz	konusudur.	Okuma	
Hakkı Kampanyası	 BBC	 ile	 birlikte,	 sivil	 toplum	 örgütlerini,	 YTE	 ile	 ilgili	 vakıf	 ve	 dernekleri,	
üniversiteleri	 de	 içine	 almış	 ve	 bu	 kurumların	 katkısı	 ile	 toplumsal	 bir	 kampanya	 formuna	




izlenilen	 sistematiktir.	 Buna	 göre,	 bu	 tür	 ulusal	 düzeyde	 katılımı	 gerektiren	 kampanyalarda,	
hem	 kurumlar	 hem	de	 yüz	 binleri	 bulan	 katılımcılar	 arasında	 sağlanan	 koordinasyon,	 süreci	
doğrudan	etkileyebilecek	önemdedir.	BBC,	bu	kampanyada	eğitsel	fonksiyonunun	yanında	bir	de	
kampanya	ortakları	arasındaki	koordinasyonu	sağlayarak	kampanyanın	olumlu	sonuçlanmasına	
öncülük	 etmiştir.	 Diğer	 bir	 nokta	 da	 izlenilen	 sistematik	 ile	 ilgilidir.	 Daha	 önceden	 yetişkin	
okuryazarlığı	alanında	ulusal	ölçekte	bir	çalışma	yapılmamış	olmasına	rağmen,	süreç	içerisinde	
katılımcıların	 görüşleri	 dikkate	 alınıp,	 yaşanılan	 deneyimlerin	 değerlendirilmesini	 temel	 alan	
sistematik,	dinamik	bir	işleyişle	kampanyanın	başarıya	ulaşmasında	etkili	olmuştur.	








•	 BBC’nin	kampanyada	 sürekliliği	 sağlamada	ve	kampanyaya	katılım	konusunda	 farklı	
düzeylerde	etkisi	olmuştur.	Jones	ve	Charnley’nin	(1978)	projenin	etkililiğini	değerlendirdikleri	
çalışmalarında	belirttikleri	 gibi,	 örneğin,	 kampanyaya	kayıt	 yaptırdıktan	 sonra	vazgeçen	kimi	
öğrenenler	BBC	programlarını	izledikten	sonra	yeniden	kayıt	yaptırmayı	istemiştir.	
•	 Katılımın	 yüz	 binleri	 bulmasında	 öğrenciler	 açısından	 istenilmeyen	 sonuçların	





röportajlar	 sonucunda,	 Okuma	 Hakkı	 projesi,	 	 “duyuşsal	 bireysel	 başarılar	 (`Kendimi	 daha	 iyi	





İngiltere’deki	 okuryazarlığın	 gelişim	 öyküsünde	 Okuma	 Hakkı Kampanyası	 özel	 bir	 yere	
sahiptir	ve	bu	deneyim	Türkiye’deki	çabalara	ışık	tutacak	kimi	özellikler	barındırmaktadır.	Ancak	
başka	 ülkelerin	 eğitim	 deneyimlerini	 örnek	 alırken,	 eğitimin/okuryazarlığın	 her	 ülkede	 farklı	









alanı	 olagelmiştir.	 Öyle	 ki	 1975`ten	 sonra	 merkezi	 hükümetin	 de	 desteğiyle,	 30	 yıl	 boyunca	
yetişkinler	için	okuma-yazma	sınıflarının	sayısı	artmıştır.	
Öte	 yandan,	 farklılıklar	 yanında	 kimi	 ortaklıklar	 da	 söz	 konusudur.	 Nitekim	 yetişkin	
okuryazarlığı	 hem	 Türkiye’de	 hem	 de	 İngiltere’de	 yetişkin	 eğitiminin	 en	 önemli	 uygulama	





Türkiye’de,	 ülkenin	 en	 ciddi	 sorunlarından	 biri	 olmasına	 karşın	 okumaz-yazmazlığın	 ülke	












yazmazlık	 konusunda	 yeni	 arayışlara	 girmemektedirler.	 Oysa	 siyasal	 iktidarların	 desteği	
okumaz-yazmazlıkla	 savaşımda	 çok	 önemlidir.	 Altı	 çizilmesi	 gerekir	 ki,	 İngiltere	 dışında	 da	
(örneğin	Küba’da,	Sovyetler	Birliği’nde,	Nikaragua’da,	Venezüella’da)	okuryazarlık	konusundaki	
büyük	başarılar	siyasal	iktidarların	bu	konuya	verdikleri	önem	sayesinde	elde	edilmiştir.	















Öte	 yandan	 Türkiye	 gibi	 gelişmekte	 olan	 ülkelerde	 kurumsal	 eğitim	 imkânı	 bulamamış	
ve	 temel	 eğitim	 hakkından	 yoksun	 kalmış	 bireylere	 çağın	 gerektirdiği	 asgari	 eğitim	 fırsatları	
sağlayarak	 ülkenin	 insan	 gücü	 potansiyelini	 geliştirmeye	 yönelik	 yaklaşımlar	 ulusal	 düzeyde	
önem	 taşımaktadır.	 Bu	 anlamda,	 sözü	 edilen	 nüfusun	 sosyodemografik	 özellikleri	 dikkate	
alınmalıdır.	Türkiye’de	okumaz-yazmaz	nüfus,	ülkenin	batısına	göre	daha	geri	kalmış	doğusunda,	






kampanyada	 etkili	 bilgi	 ve	 iletişim	 teknolojilerinin	 kullanımıdır.	 BBC	 bu	 konuda	 başarılı	 bir	
örneği	oluşturmuştur.	Geçmişte	Türkiye’de	ve	diğer	ülkelerde	yetişkin	okuma-yazma	eğitiminde	
TV	 kullanılmıştır;	 fakat	 BBC’yi	 bunlardan	 ayırt	 eden	 çeşitli	 özellikler	 vardır.	 Bunlardan	 en	
önemlisi,	 BBC’nin	 kampanyada	 “destekçi”	 değil,	 bizzat	 kampanyanın	 “ev	 sahibi”	 olmasıdır.	
BBC,	kampanyanın	ilk	aşamasında	toplumsal	farkındalık	yaratmaya	yönelik	etkinliklere	girişmiş,	















TRT	 bu	 konuda	daha	 etkin	 görevler	 üstlenebilir.	Ayrıca,	 günümüzde	 internet	 teknolojilerinin	
öne	çıktığı	göze	alanında,	özellikle	okuryazarlık	eğitimini	verecek	olan	eğiticilerin	eğitiminde	ve	
ilgili	kuruluşların	koordinasyonunda,	Eğitim	Teknolojileri	Genel	Müdürlüğü’nün	de	yardımıyla	
merkezi	 bir	 internet	 sitesi	 oluşturulabilir	 ve	 bu	 site	 aracılığı	 ile	 eğitsel	materyallerin	dağıtımı	
sağlanabilir	ve	forumlar	aracılığıyla	deneyimlerin	paylaşıldığı	geribildirimler	alınabilir.	
Okuma	 Hakkı	 Kampanyası’nda,	 süreç	 içerisinde	 katılımcıların	 görüşleri	 dikkate	 alınıp,	
yaşanılan	 deneyimlerin	 değerlendirilmesini	 temel	 alan	 sistematik,	 Türkiye’deki	 uygulamalar	
açısından	yol	gösterici	olabilir	.	Çünkü	Türkiye’deki	okuma-yazma	kampanyaları	da	dahil	olmak	
üzere,	 tüm	 temel	 eğitim	 uygulamaları	 davranışçı	 bir	 yaklaşımla,	 okuma-yazmayı	 ve	 temel	
eğitim	içeriklerini	sadece	bir	“beceri”	olarak	tarif	etmektedir.	Böylece	verilen	eğitim	belirli	yaşam	
deneyimleri	 ile	bağlantısı	olmayan	teknik	bir	konu	haline	 indirgenmiş	olmakta	(Nohl-Sayılan,	




Okuma	 Hakkı	 Kampanyası’nda	 “kişiye	 özellik	 ve	 gizlilik”	 gibi	 özel	 durumların	 dikkate	
alınmış	 olması	 ve	 gerektiğinde	 evlere	 gidilip	 ders	 verilerek	 bu	 öğrencilerin	 kendilerini	 rahat	
hissedebilecekleri	bir	ortam	yaratılması	Türkiye	açısından	örnek	alınabilir.	Bilindiği	gibi	Türkiye’de	
özellikle	geleneksel	ilişki	ağlarının	yoğunluğunu	sürdürdüğü	mekanlarda,	‘eğitim’,	‘öğrenme’,	
‘okula	 gitme’	 ve	 	 ‘kitap	 okuma’	 gibi	 kavramlar,	 çocuklar	 ya	da	 gençleri	 çağrıştırmaktadır.	 Bu	
kavramların	herhangi	bir	yetişkin	için	kullanılması,	çoğu	kez	bir	eksiklik	veya	arızi	bir	durum	
olarak	 değerlendirilmektedir.	 Elbette	 yetişkinler	 öğrenmeye	 devam	 etmektedirler;	 ancak	 bu	
öğrenme,	 örgün	 eğitimi	 andıran	 sınıf	 ortamında	 değil,	 gündelik	 yaşam	 döngüsünde,	 belli	
etkileşimler	 içinde	 gerçekleşmektedir.	 Nitekim	 yapılan	 bir	 çalışmada	 (Yıldız,	 2006)	 okuma-
yazma	 kursuna	 katılan	 yetişkinlerin	 birçoğu	 alay	 ve	 kınama	 tutumlarına	 maruz	 kaldıklarını	
ifade	etmişlerdir.	Söz	konusu	tutumlar	zaman	zaman	katılımcıların	kursa	gizlice	gelmelerine	yol	
açabilecek	ölçüde	etkili	olabilmektedir.
Okuma	 Hakkı Kampanyası	 bağlamında	 değerlendirildiğinde,	 Türkiye’de	 ülke	 genelinde	
okuma-yazma	 faaliyeti	 sürdüren	 Halk	 Eğitimi	Merkezleri	 (HEM)	 ciddi	 bir	 potansiyel	 olarak	
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